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 ВСТУП 
Актуальність дослідження: Найважливішими завданнями виховання в  
Україні є підготовка сформованої творчої особистості. Вирішення цієї 
проблеми передбачає соціально-педагогічне обґрунтування змісту й методів 
навчально-виховного процесу. Сьогодні всі навчальні заклади готові 
впроваджувати сучасні педагогічні технології, які й забезпечували б 
виконання цих завдань. 
Все далі частіше педагоги освітніх закладів відчувають потребу у 
застосуванні інтерактивних технологій, щоб забезпечити особистісний підхід 
до кожної дитини. Адже в сучасній освіті він є одним із найважливіших 
принципів організації навчально-виховної роботи. Використання 
інтерактивних методик у вихованні дає змогу  змінювати ставлення дитини 
до самого виховного процесу, тому що саме тоді дитина стає співавтором 
виховної діяльності педагога. 
Впровадження інтерактивних виховних технологій у свою діяльність 
повинно стосуватись також і соціальних педагогів. Адже це фахівці, які в  
організації своєї роботи надають пріоритет створенню здорового 
мікроклімату в колективі, гуманізації міжособистісних відносин, сприяють 
реалізації здібностей кожного учня, захисту його інтересів, організації 
дозвілля, включенню в соціальну корисну діяльність та інше. 
Ми знаємо, що створення умов для успішної соціалізації є одним з 
найголовніших завдань соціально-педагогічної діяльності, яка й передбачає 
ефективне перенесення знань у свідомість дитини та розвиток вміння 
успішного їх застосування у всіх сферах його життя. 
Тому оптимізація цього процесу й ґрунтується на використанні 
виховних  інновацій, що передбачають активну міжособистісну взаємодію 
учасників виховного процесу. Саме цією інновацією і буде використання 
інтерактивних виховних  технологій. 
Сучасні загальноосвітні навчальні заклади стикаються з багатьма 
соціально-педагогічними проблемами, подолання яких зазвичай не набуває 
успіху. Для соціального педагога впровадження у свою діяльність 
інтерактивних виховних технологій, для подолання цих проблем, повинно 
стати одним з основних завдань в його роботі. 
Соціальний педагог ЗНЗ повинен вміти знаходити, створювати та 
активно застосовувати сучасні інтерактивні вправи, методики, завдання. 
Сприяти залученню дитини до вирішення проблем шляхом тренінгів, 
театральних вистав, флеш-мобів та інш.    
Що ж стосується наукового обґрунтування використання інтерактивних 
виховних технологій соціальними педагогами, то їх застосування та 
ефективність цього процесу у своїх працях висвітлювали такі вчені, як:              
В. Г. Серган, М. І. Дичківська, С. М. Ткачик, І. Шевчук, В. А. Хмиз,                    
В. В. Ягодникова та інші. 
Необхідність дослідження цієї проблеми зумовлюється тим, що 
державна політика в галузі виховання дітей та молоді передбачає створення 
оптимальних умов для саморозвитку та самореалізації особистості. А для 
забезпечення цих умов у сучасній освіті  необхідним є пошук нових моделей 
виховного процесу, який би сприяв становленню особистості, здатної 
протистояти впливам асоціального середовища. 
 Об'єкт дослідження: діяльність соціального педагога ЗНЗ. 
Предмет дослідження: використання інтерактивних виховних 
технологій соціальним педагогом ЗНЗ.   
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та емпірична 
перевірка ефективності використання інтерактивних виховних технологій у 
діяльності соціального педагога ЗНЗ. 
Завданнями дослідження є: 
1. Теоретично обґрунтувати сутність діяльності соціального педагога ЗНЗ 
та дати змістовно-структурну характеристику інтерактивних виховних 
технологій; 
2. Дослідити обізнаність та ефективність використання інтерактивних 
виховних технологій у процесі діяльності соціального педагога ЗНЗ; 
3. Розробити авторську виховну технологію з використанням 
інтерактивних засобів. 
        Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, систематизація 
та узагальнення), емпіричні (глибинне інтерв'ювання та анкетне опитування). 
       Апробація роботи: зміст та актуальність наукової роботи 
викладено у науковій публікації автора: Седляр Н. О. Використання 
інтерактивних виховних технологій у роботі соціального педагога ЗНЗ // 
Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів та 
студентів / за заг. ред.                    Н. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. 
— С. 108 - 109.   
Структура роботи. Робота складається з двох розділів, висновків до 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. 
Загальний обсяг роботи складає — 104 сторінки, з них основного тексту — 
61 сторінка. 
Загальні висновки 
1. У ході проведеної роботи було з'ясовано суть інтерактивного 
виховання, яка полягає в тому, що взаємодія вчителя і учня представляє 
собою безпосередню міжособистісну комунікацію, найважливішою 
особливістю якої є здатність людини «брати на себе роль іншого», уявляти, як 
її сприймає партнер у спілкуванні або група, і відповідно інтерпретувати 
ситуацію та конструювати власні дії. Також була дана змістовно-структурна 
характеристика форм інтерактивних виховних технологій, які повинні бути 
присутні у роботі соціального педагога: театралізовані, ігрові, 
інтелектуально-пізнавальні, художньо-прикладні, проектні. 
Було встановлено, що робота соціального педагога у загальноосвітніх 
навчальних закладах покликана попереджати проблеми, вміти своєчасно 
виявляти та усувати причини їх виникнення, забезпечувати профілактичну та 
виховну роботу щодо різноманітних негативних явищ, відхилень у поведінці 
дитини, оздоровленні мікросередовища. 
Для покращення виховної роботи за включення інтерактивних 
виховних технологій було виділено основні критерії ефективності 
використання інтерактивних виховних технологій у загальноосвітніх 
навчальних закладах: критерій пізнавальної діяльності, мотивації, активізації 
мислення, співпраці та результативності. 
2. Було проведено дослідження для перевірки обізнаності 
практикуючих соціальних педагогів та студентів напрямку підготовки 
«Соціальна педагогіка» в інтерактивних виховних технологіях та 
ефективності їх використання. В якості респондентів були обрані соціальні 
педагоги ЗНЗ, студенти Житомирського державного університету імені Івана 
Франка напрямку підготовки «Соціальна педагогіка»,  учні 8 класів ЗНЗ. В 
результаті чого було з'ясовано, що соціальні педагоги ЗНЗ обізнані про 
інтерактивні виховні технології. Деякі з них вони використовують у своїй 
виховній діяльності. Вони відмічають ефективність даних технологій та 
необхідність їх систематичного використання, але використовують в 
недостатній кількості і лише деякі (тренінги, соціальні реклами, соціальні 
акції). 
Студенти знайомі з поняттям інтерактивних виховних технологій не 
тільки теоретично, але й на практиці (у них є досвід участі в організації 
різноманітних форм інтерактивних виховних технологій). Тому вони й 
розуміють ефективність цих технологій у виховному процесі. 
З проведеної методики на агресивність, де респондентами були учні 8 
класів, ми переконались, що інтерактивні виховні технології є актуальними та 
ефективними формами для виховної роботи в закладах ЗНЗ. Адже, 
порівнюючи результати методики для діагностики агресивності Басса-Дарки, 
яка була проведена до використання інтерактивної виховної технології та 
після було однозначно видно, що ці технології є ефективними та 
результативними. 
3. За результатами проведеного дослідження нами була розроблена 
авторська виховна технологія спрямована на вирішення проблеми 
агресивності учнів ЗНЗ. Наша виховна технологія присвячена 
найактуальнішій соціальній проблемі, яка присутня в сучасних закладах ЗНЗ. 
Адже, спілкуючись з соціальними педагогами, під час проведення анкетного 
опитування, ми дізнались що багато часу у своїй виховній роботі вони 
приділяють саме цій проблемі. 
Метою цієї технології є зниження агресивної поведінки дітей, 
налагодження діалогу між однолітками, гармонізація спілкування та 
міжособистісних відносин між дитиною та батьками, опанування основ 
самоконтролю над своїми емоціями та поведінкою. 
Очікуваними ж результатами є активне та доцільне використання 
соціальними педагогами ЗНЗ інтерактивних виховних технологій в 
організації своєї соціально-педагогічної діяльності як при подоланні 
агресивної поведінки так і вирішенні інших проблем виховання. 
Отже, гіпотеза експериментального дослідження підтвердилась. 
Дійсно, інтерактивні виховні технології є ефективною формою виховної 
роботи соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці методичних 
рекомендацій для використання найефективніших форм інтерактивних 
виховних технологій соціальними педагогами ЗНЗ, а також збірника сценаріїв 
та заходів інтерактивних виховних технологій для профілактики та 
вирішення найактуальніших соціально-педагогічних проблем сучасної 
школи. 
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